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Jung-Sun Kim, Jaedeok Kim, Donghoon Choi, Chan Joo Lee, Sang Hak Lee, Young-Guk Ko, Myeong-Ki
Hong, Byoung-Keuk Kim, Seong Jin Oh, Dong Woon Jeon, Joo-Young Yang, Jung Rae Cho, Nam-Ho Lee,
Yun-Hyeong Cho, Deok-Kyu Cho, Yangsoo Jang. Efficacy of High-Dose Atorvastatin Loading Before Primary
Percutaneous Coronary Intervention in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: The STATIN STEMI
Trial. J Am Coll Cardiol Intv 2010;3:332–9.
The following sentence on pages 335 to 336 is incorrect:
Procedural success was obtained in 156 patients (91.2%); 23 patients (80-mg atorvastatin, n  8;
10-mg atorvastatin, n 15) showed no-reflow phenomenon after stent implantation and 15 patients
(80-mg atorvastatin, n  3; 10-mg atorvastatin, n  2) fell short of recovering TIMI flow grade 3
after infusion of glycoprotein IIb/IIIa inhibitor, nitrate, and nicorandil.
It should have been:
Procedural success was obtained in 159 patients (93.0%); 23 patients (80-mg atorvastatin, n  8;
10-mg atorvastatin, n 15) showed no-reflow phenomenon after stent implantation and 11 patients
(80-mg atorvastatin, n  5; 10-mg atorvastatin, n  6) fell short of recovering TIMI flow grade 3
after infusion of glycoprotein IIb/IIIa inhibitor, nitrate, and nicorandil.
The authors apologize for the error.
doi:10.1016/j.jcin.2011.12.007
Edgar L. W. Tay, Ronen Gurvitch, Namal Wijesinghe, Fabian Nielispach, David Wood, Anson Cheung, Jian
Ye, Samuel V. Lichtenstein, Ronald Carere, Christopher Thompson, John G. Webb. A High-Risk Period for
Cerebrovascular Events Exists After Transcatheter Aortic Valve Implantation. J Am Coll Cardiol Intv 2011;
4:1290–7.
One of the authors was misspelled as: Fabian Nielispach. It should have been: Fabian Nietlispach.
In the Results, Timing and Types of Events section on page 1292, the following:
Most CeV (n 20, 87%) occurred within 2 months of TAVI, of which, one-half (n 11) occurred within
the first 24 h of the procedure (Fig. 1).
should have been:
Most CeV (n 19, 83%) occurred within 2 months of TAVI, of which, one-half (n 11) occurred within
the first 24 h of the procedure (Fig. 1).
The authors apologize for these errors.
doi:10.1016/j.jcin.2012.01.001
